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ABSTRAK 

Indonesia, seperti halnya kebanyakan bangsa-bangsa lain di dunia, juga 
dihadapkan pada tantangan pernbangunan yang berat pada rnasa rnendatang. Tantangan 
berat ini dikaitkan dengan jurnlah dan tingkat perturnbuhan penduduk yang tinggi, 
sedangkan surnber daya alarn, khususnya lingkungan tidak dapat ditarnbah secara 
ekstemal. Laju perturnbuhan penduduk ini rnenyebabkan sernakin besarnya kebutuhan 
baik sandang, pangan, papan rnaupun kebutuhan lainnya. Sebagairnana sudah kita ketahui 
bahwa papan/rurnah rnerupakan kebutuhan dasar rnanusia, akan tetapi rnasih banyak 
penduduk yang rnenernpati rurnah yang tidak layak huni. Menyadari pentingnya rurnah 
bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat> Indonesia, pernerintah rnendirikan Perusahaan 
Urnurn Pernbangunan Perurnahan Nasional (PERUM PERUMNAS). PP No. 12 / 1988 
rnenegaskan kedudukan PERUM PERUMNAS sebagai Perusahaan Urnurn (Perurn); 
perusahaan negara satu-satunya yang rnengernban rnisi pengadaan perurnahan rakyat. 
Selain itu Perurn Perurnnas juga dituntut untuk rnernilih strategi yang tepat agar 
perusahaan dapat berhasil guna, berdaya guna dan berlanjut kehidupannya. Kalau selarna 
ini studi tentang perumahan lebih banak dipandang dari segi fisik saja sernentara dari sisi 
lain yaitu kelernbagaan belurn banyak dibicarakan. Maka, penelitian ini dibuat untuk 
rnengetahui hubungan antara Pengernbangan Kelornpok sebagai bagian dari Strategi 
Pengernbangan Organisasi dengan Efisiensi Pelayanan dalarn rangka pengadaan 
perurnahan di Surabaya. 
Penelitian ini dilakukan di PERUM PERUMNAS Regional VI dengan 
rnenggunakan rnetode penelitian survai. Teknik penarikan sarnpel dilakukan dengan cara 
stratified random sampling dengan jurnlah 41 orang yang diarnbil dari pegawai tetap 
Perurn Perurnnas Regional VI. Setelah diperoleh data dari hasH kuesioner yang diberikan 
kepada para respomien, dilakukan uji statistik tata jenjang dari Rho Spearman, oleh 
karena sarnpelnya besar sehingga dilakukan pendekatan terhadap Students t. 
Dari penelitian di lapangan dan hasH perhitungan statistik diperoleh fenornena 
bahwa temyata terdapat korelasi yang cukup tinggi antara Pengernbangan Kelornpok 
sebagai bagian dari Strategi Pengernbangan Organisasi dengan Efisiensi Pelayanan. Hal 
ini dapat dibuktikan dengan rnernbandingkan hasH uji students t dengan tabel nilai db 
dirnana dalarn tabel untuk taraf kepercayaan 1% adalah 2,7086 dan untuk taraf 
kepereayaan 5% adalah 2, 0231 yang berarti lebih keeil dari hasH uji dengan students t 
yang sebesar 4,3762. Dengan dernikian dapat disirnpulkan bahwa terdapat hubungan 
antara Pengernbangan Kelornpok sebagai bagian dari Strategi Pengernbangan Organisasi 
dengan Efisiensi Pelayanan di Perum Perurnnas Regional VI dalarn rangka pengadaan 
perurnahan di Surabaya. Hal tersebut berarti hipotesis kerja dari penelitian dapat diterirna 
dan terbukti secara statistik. 
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